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E U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá Imsta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
* TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
derno ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS L I M ü . IHEUCULliS ¥ VIEKNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipuíacitín provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar lu suscripción. Los pagos 
ae fuera de la cnpital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fraectón de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas 
se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
nin oficialmente; tisimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTEOFICIAL 
fresideneia del Consejo de Ministros 
S. M. el REY (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta del día 23 de Janip) 
«OBIKRNO Dlí PBOVINOIA 
JUNTA PROVINCIAL 
DE 1NSTBUCCIÓN PUBLICA DE LEÓN 
Anuncios 
Se hnllao en la Secretaria de esta 
Corpuración ius titulas ai imii istrs* 
l ivos de uc-mbrumieutos en propie-
dad siguie.uiBs, que las interesados 
puedeu presentarse ¡k riicoger: 
D . J e rón imo Curto Andrés , uom-
brado imra ¡a Escuela de ViUar de 
Acero (Puradseeca.) con la dn tac ión 
anual ae 500 pesetas. 
D . Jup.n Kustei' Bernac, para la de 
Cnbruna (Congosto,) cou la de 600 
pesetas. 
D. Vicente Mir Cardó, pjra la de 
PIDOS (San Emil iano,) cou la da 500 
pesetas. 
D. Leopoldo Hoyos González , pa-
ra la de Vi l lauueva del Arbol ( V i l l a -
quiliamhre.j cuc !a de 500 pesetas. 
D. Román López dei Brío, pura ¡a 
de Llamera (Vegüquemada , ) con la 
de 500 pesetas. 
D . Uecgracii.'8 Navas Carnicero, 
pura VA de VilUffÜz (Valdefresno.) 
cou lu de ¡JOO pesetas. 
D. Valnutiu Pania í rua Garcia, pa-
ro la de Torceros y Sotico (Oozani. 
Ha,) con la de 6'iiS pesetas. 
t i . " Vicenta Pérez Soto, pora ¡a 
de Vegn de Infanzones, cou la de 
500 pesetee 
D.* Rita Trpjo Qni&ones, para la 
de R e t u e r t o ( B o c n i l e H u é r g a n u , ) coa 
la de 500 pesetas. 
D." Delüoa Moráu Cordero, para 
la de V'iiÍHyo (Carrocera,) con la de 
500 pesetas. 
O . ' Herminia R u l i o y Rubio, para 
la de San Feliz de Babia (Cabril la-
nes.) con la de 50U pesetas., 
D." Sufra Juliar^a Muñoz y Ol iva , 
pa ra la de Valdespino Vaca (Joan-
ila.) cou la de 500 pesetas. 
D . ' Catalina Gonzá lez ,yGonz i l ez , 
para ¡a de O.-ej;) (Cistierna), con la 
de 500 pesetas. 
D . ' M a n a A i ¿ H a Oonziler. (Jar-
cie, para la de Palacios de Rueda 
(Cubi las de Rueda,) con la do 500 
pesetas. 
D . ' Br ígida A l o t s » Rodr íguez , 
para la de Curcos (CebsnicG,) con la 
do 500 pesetas. 
D.* Guadalupe Aivaiv¿ Salazar, 
para la de Herreros de Rueda (Cu-
billas de Rueda,) con la de 500 pe-
setiis. 
D." Maria de la Paz Puente y G u -
t é r rez , para ladePolvoredo (Boca de 
H u é r g a o o , ) con lu de 500 pesetas. 




Haaae l Capel* 
* . » 
Se bailan eu la Secre tar ía de esta 
Corporación ÍÜS t í tu los admi.'iistrali 
vcedo uombrateieotoa interinos s i -
guientes, que los interesados pue-
den presentarse i recoger: 
D." Consuelo del Valle Barlauga, 
para la Escuela de Valseraana (CUÓ-
dros,) con i a dotacióu anual de 500 
pesetas. 
D." Esperanza Astorga Rodr íguez , 
para la de Castro Lomba (Campo de 
la Lomba.) coi) la de 500 pesetas. 
U . Elpioio Quiróa Gómez , para la 
Piedratita (Cabrillanes.) cou la de 
500 peseta». 
O. Avencio Escudero M a r t í n e z , 
porü !» de Cts tn lU: (Vegas del C o n -
dado.) cou la de 500 pesetas. 
U * Euduí ia Muelos Martiuez, pa-
ra la de Sa: ta Elena do Jamuz, con 
la do 250 pesetas. 
D " Perpetua Eusebia Ribordiflos, 
para la do Vi l laee t rgn (Zotes,) coo 
la de 500 pesetas. 
1) Leoncio Barrios Liebana, para 
la de E-jcicedo, coa la de 500 pe-
setas. 
León 21 de Junio de 1904. 
El aobernldor-PreiidantA. 
Esteban Angresala 
E l Secretario, 
M a a a e l C a p e l * 
ESCALAFÓN de Maestros y Maestras de esta provincia, que formula la C o m i -
sión que suscribe. 























N O M B R E S 
1 . ' Sección 
, Manuel García •• 
José Fe rnández 
Juan A . Mat i l la . 
Benito Herrero 
Pedro Biai.co (caso 1.°, Real 
orden d e i d e A b r i l de 1882) 
Elias Reyero 
Ange l F e r n á n d e z 
> Mauuel Baeza (casos 1.°, 2.* 
y 4.", art. 3.*, 27 A b r i l 77) 
Agus t ín G ireia 
Sección 
D. Mariano MuSoz 
• José García G o n z á l e z . . . . 
» Eugenio Morales 
» Jul ián de Juan 
• Rogelio Falipe 
> Isidoro Alvarez 
< Marcelo P é r e z . . . 
• Domingo Moráo 
» Primo P. B l a n c o . . . . * . . . . 
• Mariano Recio, procedente 
de otra provmcia 
• Pascual Martin 
• Leerccs Ruiz 
s Juan Manuel S á n c h e z . . . 




La Bañeza . 
Cas t i l ta lé . . 
Ar mellada. 
La B a ñ e z a . 
Vi l l ab l ino . . 
Astorga 
Toral de Merayo 




Mansilla de las Muías . . 
Barrios do Nistoso 
S a h u g ú a 
3 .a Sección 
Dámaso García 
Valent ín C a s t r i l l o . . . . 
José Viñales 
Pabio D o m í n g u e z . . . . 
Leonardo García 





Eustasio Gut ié r rez . . . 
R^stituto Blanco 
Francisco Getino 
T o m á s Claro 
Bernardo E s c o b a r . . . . 
Migue l Ramos 
Manuel Mart ínez 
Valent ín Escobar 
Policarpo Muñoz 
Isidoro de Llanos 
Fidel Rodr íguez 
Silverio VIlumbrales. . 
P U E B L O S 
Aux ' l i a r de L e ó n . . . 
Al i j a de los Melones 
Vüiafranca 
Auxi l ia r do Astorga . 
San Pedro C a s t a ñ e r o . . . 
Brimcda 
Villadepalos 
Quintanii la de Sollamas. 
Perarizanes 




Toral de los ü u z o \ a u e s . 






Fuentes de C a r b a j a l . . . . 

























































































l i i l 
Macuñi del Bto 
Ju ré E 'cudero , 
ü r t g i T i o Hsrcob 
Juao A . Carro 
Manuel G a r d a 
E'eeto Gorcia 
ZÍ 1.611 Gómez 
Jueé Lflfaxtu 
. Victoru.i .0 Diez 
Domin^u G u u z á l e z * . . 
José .Monn.y 
• Geuuro Biauco 
i Jofé Alvarez 
. Kausti to CspedBno.. . 
. MSLUPI Alvarez 
> Audrés Martioez 
> Pedru Pérez (curtida escala) 
. Juau S á n c h e z HeriiAndez 
(caso i "). . . . 
> Wenceslao Cureste (corrida 
eecula) 
> José Mallo S á n c h e z (caeos 
•¿.'3 3.') 
i Atanasio Alvatez (corrida 
escala)... 





S l g ü e y a 
Matjsilla Mayor 
vea 
Palacios do la Valdueroa 







S r l o de la V t g a 
O t o r c . . . 
Astorga 
BerciaDosdel P á r a m o . . 




Vega de Esp ina red» . 
Zotes 
ánn t ibgu Millas 
lugéa¿ 
Vil l i fe r 
Salieutes 
Villuhotiiutd 
Laguna de N e g r i l l o s . . . 
Pula de Gordóu 
Leóu . . 
Los Barrios de S a l a s . - . . 





Ardóu . . . . 
Seiira 7 Lazado . . . . . . . 





Vega de Valcarco 
CuDillas de ios Oteros . . 
tiaii Justo 
La Majü.i 
4 . ' S e e c i Q B 
• Antonio Ber la rga (corrids 
escala) • 
» Joaquín S. Juan 
i Victono del Castillo 
> Francisco Rodr íguez 
> Hermei iégi ldo C h a c h í r o . . . 
> f e l i z Balbucea 
>' Manuel de Lera 
> Gabriel Escudero 
• Aquihuo González 
t Ange l García 
» Peuro Casado 
> Juan José Culatayud 
i Juan de la Lama 
• L u c . s J a ü e z 
• Leocadio Alonso 
» Pesro G a r c í a . 
• Gabriel A lva r , z 
a Leopoldo V i z i n 
• G i l ue Llano 
> Antunm González . 
• Agapito Rubio 
> Juan B. £ á ü c h e z 
> Ji.fé Diez 
> Felipe del Blanco 
> Feliciano R<-J... 
» Ueu<etno Santos 
> Foitunuto Muñoz 
t Luciano Ruiz 
» Emil io G a i c i a 
• Son t^go Benavides Villaturiel 
• Celestino Vegu . . . . ' C o n g o s t o 
• Eusebio Alvsrez jKiowgo 
• bmilio G.)i .z8kz !Villab(iuuiu 
• Dionisio Flanco . . :Va l tu i l iodr i Arriba 
> Froilán Blanco ICastrofuerte 
• Manuel Pajiu Buróu 
• Juau Al.'ueo Algadete 
• Vicente Escudero Quintaua del Marco 
• Risecdu Escnnciano . . ¡Vi l laqui lembro 
» Ramón Moreno Santas Martas 
» E i u o r d o d e l Palacio Campotaraya 
> H ihoratu Bardón Foigoso de la Ribera . . . . 
» Isidoro Alcalde Oreja 
» Florencio García (Auxil iar) Cacabelos 
> Pedio Crespo Valduvieoo 
. José 8: Bustos Huerga 
i Juan Cuevas Taramllu 
• Lorenzo Hernández Sdnta Elena 
» F r u cisco Quijauo Toieno •. 
> B'-rnardiiio Benavides -Villoría ; . . 
i Di . tu iogo Hernández Campezas 
> Ramón García Santa Marina del R e y . . , 
> José L . de San Luis Riosequino 
> Ant' ibai Fe rnández Li l lo 
i J u r é García C a m p ó l a Lomba 
• Silverio M-rt inez Dehesas 























































































N O M B R E S P U E B L O S 
). Manuel Mallo 
« Pedro Uoic lu 
> Tlburciu García 
• A u g e i Muran 
• taelLulro Justel 
» Douiingo He rnández 
• Felipe Gu t i é r r ez 
• Jui io Fernandez . . . . . . . 
• Añores A . Parrado 
> Pío K . Fernandez 
> Genaro Fernandez 
> Alejo Aioneo 
» Honesto González 
i Juau ti. Fernandez 
• sant iago Cuervo 
• ttugonu TLhocea 
» tfantoa canaauo 
> Migue l García 
> l e v o u i u Prieto 
> Primo Uueoe ro . . 
> Ueeuiuio García 
• Juae Ueigauo 
> Leocuuiu Alonso 
> Manuel AlVurez 
» laifliu García 
• Peuro U o u n g u e z . . . . . . . 
> J&siebau Calvo 
a EoieUon Burüiei 
• a iazimu KIÉBCO 
• Beruarauo P é r e z . . . . . . 
> Juae T i uchú ru 
s C a s t o r l u a ü e z 
>' Autui. iLO Pérez 
> Juau BaMOU 
» FranuibCo G o n z á l e z . . . . . 
» Ccie6tino R j> i r lguez . . . . 
• Laureano A l o n s o . . . . . . . 
• Agapto A p a t i c i u . 
» u n l o a i u Furnandez 
» Pabio S e r r a n o . . . . . . . 
» Ellas Fernández: 
a Juuaij Cahaeuo . . . . . . . . 
»' Manuel (MllliaieX.'. 
> Manuel ü o n z a . s z . . . . . . . 
> S i lvenu L ó p e z . . . 
• Cecilio Tejenna 
• Aguat ib Bajo 
t Juae Catvo 
• Joae Alvarez . 
i Veuaucio Mateos 
» Santiago B . Alonso 
» AUtvmu González 
» Canos Gouzi iez 
. Víctor tínrreg'j 
Jul io García 
WeixeBtao Muñuz 
Vicente S u i t a M a r r a . . . 
Melchor Gut ié r rez 
ceieatiuu Q m r ó s . . . . . . . . 
Fabriciano K e r u á u d e z . . . 
Frituciscb üa lbuena 
Josb Rubio 
Lázaro Prieto 
José M . " Luenga 
Fél ix Aivurez 





Isidro Feruúnüt z 
Manuel GoozAle* 
Uoai i , go Cisneros 
Inocencio Casada 
Marco luo R o d r í g u e z . . . 
Francisco Calvo 
•Wenceslao Alvarez . . . , 
Ange l Garc ía 
Marcelo F e r n á n d e z . 
Benito Leóu M i r a n d a . . . 
Juan ] . G a r d a 
Victono Escudero 
Juau José Díaz 
Gregorio París G a l a . . . . 
José Diez 












Palacios de Jamuz 















Pcuio do Bercir.neS 
ttobieao 
Valencia do Don J u a n . . 




Vt ivc iue ae Ja S i e n a . . 
l.uo Uaii ios de L u n a . . . 




Pr i t ranz* de la Vaiduerna 
¿legeZ ¿ 
Ma ta iueñga . V. 
Otorueiouo la V e g a . . . . 
S á u i l u r l i u oe Me reda . . 




U a l u t á u i i y Cougosto. . . 
niueeuo \IB Tapia 
viiimeju 
Puiuue Y . . ' . . 
i l o i i l i i ! . . . . 
ü u i M a . U j 
oau car ian üel V a l l e . . . 
taliOOMu 
Ij ¿ I b l i U i i 
O o l i l u a 





Palacios üel S 1. 
K.bieu.j de la Valriunri-. 
S a U g Ú 
Pub auura Feloyo G r d a . 
Si » Cuivinb» de la Vegn 
(;ifue te^  
M . ^ c s 
Kioñ 
Ki q-n-j" di la V. (¡ 
Miü . bms 
Co.u millos 
üíC' b i r de C a u i p o s . . . . 
Ut-n* stoca. 
La M i t a üe C u r u e ñ i . . . 
Ojoto 




Vi l lamol 
Arieuza 




























































































Frucciaco J . Lobato . . . 
' Fructuoso Colinas . . . 
. Saluet.ieDO liodriguez. 
> VenaDCio Santos. 
Feroaudo (furcia , 
VictOi- Fernandez 
1 Meximi i io M e r é n d e z . , 
1 B u r o a r d o F e r a á o d e z . . 
i T o m á s Bacza 





O m s ü ó o 
Sao Pedro da las Dueñas . 
Sao Uar t ín de Falamosa. 
Vil lal is 
MAESTRAS 
• S e e e t ó M p r i m e r a 
D . ' A g u s t i a u E . B l a n c o . . 
» Gregot i» C . D r u e S a . . 
• Muría Ana Cadenas . . 
• Uáodida G . ' u z á l e z . . . . 
• María A . T . f c ó o 
Sección M g i r a d a i 





Baimucda B l a n c o . . . 
Bamoue Pernindez . 














P U E B L O S 























1 María L i c i s i a García 
Claudia Margurida (proce 
denla de otra provincia) . 
Aurelia F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Ma i i a Dolores Diez 
M a r u i l . Foroaodez 
Mana M . F r a u c o . . . . . . . . . . 
Maria Juana López C r u z . . . 
Camila Feijóu . . . . . . . . . . . . 
• 'Cataliua ( G u t i é r r e z . . . . . . . . 
Francisca Bubaonl 
''MHziüaina Mart ínez . . . . . . . 
le iaurá D i e z . . . 
ituseoda. Reyero 
Olarúu Rodr íguez . 
• Feliciana F e r n a n d e z . . . . . . 
. Celestina Blanco 
Benita Quijada. 
> Uasiloa l'aetoi- (procedente 
de otra p r o v i n c i a ) . . . . . . . 
• Amalia Budr iguez . . . 
1 Patrocinio Alonso 
1 Leonor (Jarcia 
/Sera f ina García 
1 Pelerina Mart ínez 
1 Maria Blanco (cotrida la es 
cala 
. Adelina J u á r e z (caso 2 .*) . . . 
. Maria ü u r m e u Alva iez (co 
i 'iida ia rtíc.ilü) 
Pá ramo del S i l . 
As torga . 
Cas t rocalbóci . . . 
Vi l lamandos. . . 
C e a . . . . . 
Llamas 
T r a U d e l o . . . . . 
Carrocedelo. . . 
M a o s i l l : . . . . . . 
Cuadros 
Grajal . . 
Carrizo 
A r g a u z a . . . . . . 
Vaiadepalos.. . 
V e g o e l l m a . . . . 
Quilos ' . 
Almai iza 
G a l l e g u i l k s . . 
Astorga 
Sección eaiarte 
>.* Bosenda Felipe 
> E l i sa López 
» N i c S l a s » G a r c í a . . . . . 
» Fructuosa Rozada . . . 
1 E lv i r a Valcsrce 
• Maria Escudera 
• Victoria Kuiz 
• Flora Alvarez 
1 Iguacia H n b i o . . . . . . 
> Nemesia Valdój . . . . 
1 Har ía F e r n á n d e z 
• Maria F e r u á n i J e z . . . . 
• Manuela Diez 
• Maria Cabero 
• DiooiMu U a r t i n a z . . . 
> Constnntina Vnlero . . 
1 Paula Delgado 
> Francisca fi. Alonso. 
» Casilda Toral 
> Manuela García 
Auxi l ia r do León . . 
Valderas. . . 
Fresno de la Vega 
San Adrián del V a l l e . . . 
Valdevimbre 
L a Bafleza 
León. 
34 7 7 
Bercianos del P á r a m o . . . 
San Esteban de Nogales . 
Sau R o m á n . . . 
Vi l lor ía . . . 




Laguna de Negri los 
.-Soingún , 








Val de Sao Lorenzo 






































































N O M B R E S 
»." Teresa Marcos 
• Salvadora V á z q u e z . . . 
• Maria E . Mufioz 
• Vicenta A Cano 
» Sioforopa de P r a d a . . . 
> María P. R o d r í g u e z . . . 
> M - n a Esco lero 
> Balbioa Otero 
> A o a F e r n á n d e z . 
> En t imia D. E s p e s o . . . 
» Maria C . Di'-z 
1 Bernarda Barrio 
» Ignacia Charro 
> María Vall inas 
> Paula Diez 
• Maria P. Alva .ez 
• Maria Pérez 
> Engracia M i tu 
> Victorma Felipe 
• María Robles 
> Amal i a Alvarez 
» Agust ina de P r a d a . . . 
» Margar i ta M a r c o s . . . . 
• Kadeguuda (Sa rc i a . . . 
> üomi t i l a de R d / e s . . . 
• NiCuiesa S..|df ña 
- Eudosia Gómez 
• Maria B.rclóu 
> Weücr ' s lada Alva rez . . 
> Uomiti ia A l v a r e z . . . . . 
• Asunc ión V á z q u e z . . . , 
« Canuta Gu t i é r r ez 
• Marcelina Rudrignez. 
» Maria C . OonzAlcz . . . 
> Antonia Pérez 
> J u l ' a Alvarez 
> Jes fa Fernnodez . . . . 
> Emi l i a Pérez 
> Maria S Vil la 
> K.fae.a Pérez 
1 Maria C . Feruaodtz . . . 
>- Matilde Cansado 
> María D B . r n e u t o s . . 
1 Isabel Escudero 
» Maria V . Muñoz 
• Melchora Muüuz 
« Jesusa R Rebollo 
> Maria C . Otero 
> Martina Vi l laes t r jgo . . 
> Kntnira García 
> Cándida Ribero 
> Romana García 
» l u é i Panlagua 
1 Teudosia Vi i leverde . . . 
> Hilar ia B auco 
a (•e-.e Vaca 
• Cristeta G i r c i a 
• Maria D González 
• Isabel Alvarez 
> Muría A . P i rdu 
• Aurea del Agua 
• Aurea G11 z i l e z 
> Maria J . Villamandos. 
a Fel icia . i . L i ' t n . s 
a Dolores Blanco 
a Maria Flora Gonzá lez . 
» Carme" d« P r a d a . . . . . 
a Lucrecia Machio . . . . 
t F e - i ' a n i » t>!Í»o»s [ irl i") 
P U E B L O S 
Castrillo de la Valduerne. 
Vaidespino 
Villaqueglda 






Quintana del Marco 




Vega de Valcarce 
Cubillos 
Pola de Goraóu 
Ardóu 
(Corporales 
Palacios de la Va lduema. 
Prioro 
Castropodume. 







San Pedro de O l l e r o s . . . . 
Saucedo 
Canales 
Vultuil le de Arriba 
Cabreros del Rio 
Ocero 
Hospital 








Sta . Colomba de C u r u e ñ o 
Zuares 
subillas de los Oteros . . . . 
Brazuelo 
Giaja l de Ribera 
Ovi l le 
o i é i c e u e s 
Borrenes 
Trobí jo del Camino 
Valdemora 
Vil lagatón 
Sea. Merina del Rey 
Villamandos 
Valle de las Casas 
B.irnentus 
Auxi l iar de León 
Ü*»ir:ana 
i lmgovejo 
V i i m i u e v a de J a o j u z . . . . 
U i n í a n e d a 
San Migue l 
Val de San Miguel 
Viliatnarco 
Sontiagu Millas 


































































Lt-oo 4 ie Juu'<> .le ; 9 . i 4— 1 , . Cumieidu: Juan Etny Díaz Jimeuez — 
Florenc o G j i - z a b z — 'turora Mire t . 
Sesión d« 6 de Jumu do 19.14.—I.i Jui i t 1 acordó prestar su aprobación 
al anterior proyectil, y que se publiquu en el B LETÍN OFICIAI.. pura ad 
mitir reclamaciones de-tru del p a z o de quince d í a s , p j r los M as i ros y 
Maestras que se consideren perjudicados.—Kl G hernado1- P esideute, £s-
lebm AngniD'ii'—P A de ln J : F,l -^eererar i>, Mmvel Cópelo 
OFICINAS UB UAUIBNDA 
TESORERÍA U E H u 1 E N U A 
DB U L PBOVINCU DI IBÓN 
Anuncio 
E n las relaciones de deudores de 
la contr ibución rús t i ca , urbana é ÍL-
nustnal , repartida en el segundo 
trimestre del corriente año y A y u n -
tamientos de los partidos de La B a -
ñeza y Valencia de Don Juan, for-
madas por el Arrendatario de la R e -
caudac ión de esta provincia , con 
arreglo & lo establecido en el art. 86 I \ 
de la l ü s t m c c i ó n de !i6 do A b r i l de 
1900, he dictado lo siguiente 
Providencia.—No hnü iecdo satis-
ficho sus cuotas cotrespondioutes 
a) segundo t i imestre del corriente 
a ñ o , los contribuyentes por rús t i co , 
urbana é iciduBtrial que ixpresa la 
precedente re luc ióc , en los dos pe-
riodos do cobranza vo iuü ta r iu , se-
ña lados en los auuncios y edictos 
que sa publicaron en e l BOLETÍN 
OFICIA I y en la localidad respec-
t iva , con arreglo i lo preceptua-
do eu el art. 50 de la Iné t rncc ión do 
26 de A b r i l de 19C0, les declaro iu • 
cursos en el recargo de primer g r a -
do, cnnsisteute eu el & por 100 sobre 
sus respectivas cuotas, que marca 
el art. 47 de oicha l u s t r u c c i ó o ; en 
la iu tQl i£enc ia ,de que si <>a el termi-
no que fija el art. b'i no satisfacen 
los morosos el principal d é b i t o ; re 
cargo referido, se pasará al apremio 
de segundo grado 
Y para que se proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, e n t r e g ú e n s e los recibos 
relacicnados al encargado dé seguir 
la e jecución , firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudac ión do 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda arebivado en esta 
Tesoreria. 
Aeí lo mando, firmo y sello en 
León a 14 He Junio de !904.—El T e - , 
forero de Hacienda. 
Lo que en cumplimiento do l o . 
mandado oo el art. 52 do la referida 
loetiM'.ccióo, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la proviucia para ge- -
neral conocimiento. 
León 14 de J imio de 1904.—El 
Tesorero de Hacienda, Jopé Borrás . 
— V . * B . ' : E l Delegado de Hac íeo-
da. Moreno. 
G U A R D I A . C I V I L 
E l día 1.° del p róx imo mes de Ju l io , á las once de la ma&ana, t e n d r á lugar en lo casa-cuartel que ocupa la fuerza de la Guardia c iv i l j de 
esta capital, la venta en púb l i ca subasta de las armas que á c o n t i n u a c i ó n se r e s e ñ a n , recogidas á los infractores de la l e ; de Caza, con arreglo á lo qua 
determina el art. 62 del Kpglamento: 
Nombre de los dueños 
Leandro de la Cuesta 
Kra .cisco del Castillo Rguez, 
Gerardo Garrido Alvorez 
Santos Fuentes Pé rez 
Modesto Llamazares G a r c í a . . 
Manuel F e r n á u d e z G a r c í a . . . i 
Isidro Alonso F e r n á n d e z 
Antonio Cuevas G o n z á l e z . . . . 





Sebas t i án Caballero A l o u s o . . 
Román Balbuena G u t i é r r e z . . . 
Vecindad 
Carneros 









Sauta C o l o m b » . . . . 
Palacio de T o r i o . . . 
EESESA. DE LAS ARMAS 
Escopeta, sistema Uemiogthon, recogida por fuerzi del puesto de Astorg . i , el 17 de Abr i l ú l t i m o . 
Otra , de p is tón , oo un c a ñ ó n , recogida por fuerza del puesto de Valencia de Don Juan, el 28 de id . 
Otra, de luego central, de un esfióu, recogida por fuerza dbl mismo puesto; el '29 de id . 
Otro, de p is tón , de un ca&óo, recogida por fuerza del puesto de L a Bá&eza, el 1." de Mayo ú l t imo . 
Otra, ite i d . , i d . , i d . , por fuerza del puesto de Mansi l la , e l 12 de i d . 
Otra , do i d , , i d . , i d . , por i d . del i d . , el mismo día . 
Otra , sistema Lbfussie, do un ca&ón, id . por i d . del i d . , e l 22 del mismo 
Otra, de p i s tón , de un c a ñ ó n , recogida por i d . , del puesto de L a Ba&eza, el 14 del mismo. 
Otra , de p is tón , de un c a ñ ó n , recogida por i d . del.puesta de Valderas, e l 15 de id . 
Otra, sistema Lt fass ié , de uu cañón , id . por i d . del i d . , e l 8 del actual. 
Otra, de pis tóu, de un c a ñ ó n , bailada por i d . del puesto de La Robla, e l 4 de Mayo ú l t i m o . 
Otra, sistema Lefancheus, de un c a ñ ó n , hallada por i d . de esta capital, el 26 de i d . 
Otra, de p i s lón , de uu c a ñ ó n , bailada por i d . del puesto de Santa Colomba, el 8 del actual 
Otra, de fuego central , de un c a ñ ó n , recogida por fuerza del i d . , el 27 de Mayo ú l t i m o . 
Otra, de pif ión, dw un c a ñ ó n , i d . por id . del punpto de Barril los, el 29 de id . 
León 19 de Junio de 1904.—Ei primer Jefe. Enrique G i l . 
Don Florencio Barreda y Rodrigo; 
Oficial de la Sala de la Audiencia 
terr i torial de Val ladoüd . 
• Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamieoto y parte dispositiva 
de la sentencia do segunda ins tan-
c ia dictada por ebta Ssla de lo C i v i l , 
en ios autos á que la misma se re 
fiere. es como sigue: 
tEncaitiamiento.—Sentencia n ú -
mero 147, registro folio 13, hay uua 
r ú b r i c a . — E n la ciudad de Vallado 
l i d , á trece de JUÓÍO de mi l nove-
cienlos cuatro: en les autos de me-
nor cuanl ia , procedentes del J u z g a -
do de primera iuetanci* de La Ve-
c i l l a , seguidos por D. T o m á s Fer-
nández Qúi'jtsDilIrj, como mando y 
legilioiO representante do tu espose 
D * Maria González Gu t i é r r ez , T e c i -
nas de Pi l ade l ío rdón . rop rese f l t ados 
por «1 Procurador D. Fraocisc-.' Ló 
pnz Or-lóñez. y D. D.imioao Robles 
Juá rez , 11. Eloy Gut é r rez Cus t i l i i y 
U . J e r ó n i m o Ceferiuo Gunz l l ez 
Ar ias , t ambién como maridos y le -
gi t imes rcfirc-scutantes do sus'res-
pectivas esposas,D."Catalina Rodr í -
guez üouzá lez , 1).' Mari-i Ai-gela 
Rodr íguez González y D." Concep-
ción González Gut é ; r ez . U . Antonio 
Sabugal Hida lgo , como represen-
tante legal de su hijo D . Tomás Sa-
bugal Goazáiez, D . Juan y D." Ho 
norata Sabugal Goozález , vecinos 
t ambién de Pola de Gordón , respec-
to de tolos los cmle-i p i r su no 
comparecencia se han euieoaidn los 
actuaciones cau los estrados del T r i -
bunal, C í a O. Di mas García Diez, 
como maridj y legitiojo represen 
taute da su esposa D." Djrotea Ro-
d r í g u e z González , D. A g u s t í n , don 
J o s é y I). Antonio Rodr íguez G o o -
zá lez , sus convecinos, representa-
dos por el P-ocurador D. Francisco 
López Garc ía , sobre pago de d<.s mi l 
ochocientas pesetas é intereses l e -
gales, cuyos autos penden ante esta 
Superioridad, á vi r tud de la apela-
ción interpuesta por el nemaudante 
D . T o m á s Fcruauoez Quinta mil» y 
consortes, de la sentencia que en 
tieco de Febrero del corriente a ñ o 
d ic tó el expresado Juzgado: 
Parte dispositiva.—Fallamos que 
con impcéición de Jas costas de esta 
segunda instancia a l apelante don 
T o m á s F e r n á n d e z Quiutuni l la , como 
marido y legit imo lepreeeotante de 
su esposa D." María González G u t i é -
rrez, debemos confirmar y confir-
mamos la seotencia apelada que 
dic tó el Juez de primera instancia 
de Lu Veci l ia en trece de Febrero 
del corriente año, por la que absol-
vió oe lu presente ü e m a n a a 4 los do 
mandados D." Dorotea Uodu'gufz 
González y su espeso D. Dimas Gar-
cía Diez y a 1). Agus t ín , D. José y 
D. A u t o c i ó Rodr íguez . Goozález , é 
imputo las costas Ü lou demaudanr 
tes. No hu lugar á la uul iüaü pre-
tendida por el Letrado de la parte 
apelante en el i c i o de la v i s ia . Y 
pub-iqueso ol e: cabez i m i e U o y par-
te d i s i i i s i t iv i i de esta seutencia eu 
en al BOLETÍN OFICIAL ue la p rov in-
cia de León, por la no comparecen-
cia ea esta segunda ¡us taucm de les 
demHndaritesy apelantes D. Domin-
go Robles Juá rez , D- E.oy G u t i é -
rrez Costil ia y D. Je rón imo Ctfenuo 
González Arias , como mandos y le 
git imos representantes de sus res 
pectivas esposas D * Catalina Rodr í -
guez Gonz i i ez , D . ' Marin Ange la 
Kodrigu?z González y D." Concep 
cien González «iut é n e z . U . A n t o -
nio Sabugal Hidalgo, como repte 
seo ta i j í e legal de su l i j o D. Tomás 
Sabugal González , D. Juan y doña 
Honorata S i b u g a l G o n z á l e z . A s i por 
esta s e n t e n c i a lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Juan V . 
Cernadas —Alberto Blanco Bohigas. 
— P í o tí. Santelices.—Rafael Ber-
mejo.—Teoduif./ Gil.» 
C u y a sentencia fué publicada eu 
el día de su fecha y notificada en el 
siguiente á los Procuradores de las 
paites personadas y en los estrados 
del Tr ibunal . 
Y cumpliendo lo mandado, y á 
fin de que tenga lugar la inserción 
de la presente cert i f icación en el 
BOIBTÍN OFICIAL de la provincia ds 
León, la exp.do y firmo en Vallado-
l id á catorce de Jumo de m i l uove-
cieutos cua t ro .—Lic . Florencio B a -
rreda y Rodr igó . 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Toreno 
Heb endose acordado por el A y u n -
tamiento l a c o o s t r u r c i ó n deuoa casa 
consistorial, cuyo proyrcto ha sido 
aprobado por el Sr. Gobernador c iv i l ' 
do la proviucia, se aonacia por diez 
días la celebración Je la subasta pa-
ra la construcció:» de las obras de 
msmposteria y sillería de la misma, 
bajo el tipo y condiciones seña lados 
en el placo y pliego que se hal lado 
manifiesto en la Secretaria, para el 
dia 3 de Jul io próximo, de las cator 
ce á las diecisiete, en la sala consis-
tor ial . 
Toreno 19 de Junio de 1 9 0 4 .—E l 
Alcalde, Celestino Diez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
E l Exorno. Sr D. Manuel Maciss y 
Casndo, Capitán general de Caeti 
l ia ¡a Nueva , y en su nombre y re 
presentación, para este efecto,don 
Juan Matesau y G i l , primer Te 
mente de Art i l ler ía , con destino 
en el Regimiento de S i t io , y Juez 
instructor nombrado para la for-
mac ión del expediente que se ios -
t ruye por deserción contra el re-
cluta Daniel Garcia Gonzá lez ,por 
falta de incorporac ión á filas. 
Por l a presente requisitoria l l a -
mo, cito y emplazo a l recluta D a -
niel Garcia Gonzá lez , natural de 
Matalavi l la , provincia oe León, hijo 
de José y de Manuela, soltero, do 22 : 
a ñ o s de edad, y cuyas s e ñ a s perso-
uales son las siguientes: pelo casta-
ñ o , cejas al pelo, ojos pardos, nariz, 
regular, b n b a naciente, beca re-
gular color bueno, frente espacio-, 
sa, aire marcial , producción bue-
na, y de estatura 1,745 metros, p a - . 
ra que en el t é r m i n o preciso de 
treinta días , contados desde la p u -
blicación de esta requisitoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la proviucia de 
León, comparezca en este Juzgado 
á mi dispcsición. para r e s p o n d e r á 
los cargos que le resultan en el ex -
pediente que se le s igue por deser--
c ión; bojo apercibimiento de que, s i 
no comparece en el plazo fijado, se-
rá declarado rebelde, or ig inándole el 
perjuicio á que haya lugar . 
A su vez, ea n o m b r » de S. M . e l . 
Rey (Q. D . G.) , exhorto y requiero 
á todas las Autoridades, tanto c i v i -
les como militares, y de policía j u -
dicia l , para que practiquen activas 
diligencias en busca del referido re-
cluta Daniel Garcia González, y en 
caso de sar habido, lo remitan en 
clase 'le preso y con las seguridades 
convenientes á mi disposición, pues 
asi lo tengo acordado en di l igencia 
de este dia . 
Dada en Segovia á 31 de Mayo 
de 1904.—Juan Matesan. 
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